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Rasulan merupakan kearifan lokal asli dari Gunungkidul, Yogyakarta. Di dalam 
rangkaian kegiatan Rasulan mengandung makna serta nilai moral yang dapat tetap 
menjaga etika dan karakteristik masyarakat. Banyak dari masyarakat khususnya 
kaum remaja tidak mengetahui akan makna tersirat dalam kearifan lokal tersebut. 
Berkaca pada pengalaman pribadi penulis sebagai remaja keturunan Gunungkidul 
yang tinggal di Jakarta dan tidak mengetahui akan makna dari Rasulan, begitupun 
kaum remaja lainnya yang merupakan keturunan Gunungkidul dan sudah hijrah ke 
daerah Jabodetabek tidak mengetahui akan makna dari rangkaian kegiatan Rasulan. 
Hal ini dapat menyebabkan hilangnya informasi tentang Rasulan dan keturunan 
selanjutnya tidak lagi mengetahui tentang Rasulan. 
Maka dari itu, penulis melakukan perancangan buku informasi untuk memberikan 
informasi kepada khsusnya kaum remaja mengenai kearifan lokal Rasulan. Penulis 
menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif. Diharapkan remaja dapat 
mengetahui informasi mengenai Rasulan, tetap memegang teguh etika serta 
karakteristik hidup yang sesuai dengan kebudayaan lokal dan makin mencintai 
budaya Indonesia.   














Rasulan is the original local culture from Gunungkidul, Yogyakarta. There is some 
contains meaning and moral value in the Rasulan activities that can maintain ethics 
and characteristics of society. Many people, especially teenagers, will not see the 
implied meaning in local culture. Reflecting from author personal experience as a 
teenager of Gunungkidul decent who live in Jakarta and does not see the meaning 
of Rasulan, as well as other teenager who are decendants of Gunungkidul and 
moved to Jabodetabek, they will not see the meaning of Rasulan. This can lead to 
loss of information about Rasulan and the subsequent descendants who no longer 
know about Rasulan. 
Therefore, the author design an information book to provide information, especially 
about the local culture of Rasulan. Author used qualitative and quantitative 
methods. Hope the tenageers can be aware about Rasulan,  stickle the attitude that 
are in accordance with local culture, and love  Indonesian culture.  
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